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ANO XIX. Madrid 3 de enero de 1924. NUM. 2.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. D. G. Lacave. —
Concede abono de tiempo por razón de estudios al personal
del cuerpo de Practicantes.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRL.—Situaciones en que deben pasar
los buques de la Armada la revista del próximo mes de ene
ro y sucesivos, hasta nueva orden.—Destino al Cap. de C.
D. B. Martin.—Concede gratificación de efectividad al Maq.
Of. de 2.a Ciase D. J. I. López. —Anuncia concurso para cu
brir plazas de segundos contramaestres.—Condona multas
impuestas a los individuos que expresa. Sobre expedición
de
,
nombramientos a los fogoneros preferentes.—Nombra
Tribunal de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Mi
litan—Ascenso de un Guardiarnarina.—Aprueba _cuentas del
fondo económico del Museo Naval.—Dispone el uso de ila
pintura que expresa eu varios buques de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES.— Dispone se amortice una vacante
de escribiente de I." clase. —Resuelve instancia de D. E. Mar
tínez.
ASESORIA GENERAL—Declara indemnizable Comisión confe
rida al T. Aud. de 2.a clase D. L. Conde.—Resuelve instan
cia del Asesor D. E. Sureda.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío_ del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencieron
en 31 del pasado diciembre sean renovados an
tes_ del 15 del actual, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo
nombre que figure en la faja.
Sección oficial
REA LES DECRETOS
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante de la Armada en situación de Re
se'rva, con arreglo a la Ley de siete de enero de
mil novecientos ocho, don Guillermo Lacave
y Diez, que se halla comprendido en lo deter
minado en el párrafo segundo del artículo quin
to de la mencionada Ley.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del DirectorioMilitar,
YffixtecA Plains() ele Rive•a,. y Orbitateja.
EXPOSICION
SEÑOR : A los individuos de todos los Cuerpos, tanto
del Ejército como de la Armada, se les concede como abo
no de tiempo para el retiro, el que invirtieron en sus estu
dios, en las Academias Militares o en los Centros Univer
sitarios, según la procedencia ; sólo se encuentran excep
tuados de este beneficio los Practicantes de la Armada, que
ingresan por oposición después de aprobar en una Facul
tad de Medicina los dos cursos necesarios para obtener el
título de Practicante, conforme a lo dispuesto en el Real
decreto de io de agosto de 1904. No resulta justificada
esta falta de equidad, pues, además de las razones de orden
moral que fundamentarían se hiciera esta concesión, hay
otras de orden legal que hacen resaltar tan singular preterición. La ley; de 21 de agosto de 1896 otorga cuatro
ários de abono por estudios a los Capellanes del Ejército
y de la Armada y a los Veterinarios Militares que hubie
ran ingresado por oposición ; el art. 3.° del Real decreto
de Guerra de 20 de junio de 1914 beneficia con tres arios,
por el mismo concepto, a los Músicos Mayores del Ejército, ordenándose también igual abono a los de Infantería
de Marina en el art. 3.° del Real decreto de este Ministerio
de 2 de diciembre de 1915. Como la carrera de Practican
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te, aunque modesta, sólo difiere accidentalemente de las
citadas, aparte de la índole de las asignaturas que la in
tegran. en la extensión de los estudios y en el tiempo que
tn ellos se emplea, estas circunstancias podrían influir, en
todo caso, sobre la adaptación de dicha merced, pero no
pueden servir de motivo para privar de la misma, en ab
soluto-, a un Cuerpo cuyos servicios profesionales y hu
manitarios han merecido siempre alabanzas y premios.
En virtud de lo expuesto, el jefe del Gobierno, que sus
cribe, Presidente del Directorio Militar, de acuerdo con
éste, tiene el honor de proponer a S. M. el adjunto pro
vecto de Real decreto.
Madrid a 31 de diciembre de 1923.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, v de acuerdo con
éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo- úirico. Se concede al personal del
Cuerpo de Practicantes de la Armada, para los
efectos de retiro, el abono de dos arios, por ra
zón de estudios, cuando hayan cumplido vein
te de servicios efectivos.
Dado en Paacio a treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos veintitrés.
'ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
Miguel Primo de Rivera y Orbemeja.
p F , ir-4 „1. .LiI 1--•4
Estado yo r rientral
Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Situaciones de buques
Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las Leyes de presupuestos y
fuerzas navales vigentes S. M. el Rey (q. D. g.)I se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de enero y sucesivos hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid
31 de diciembre de 1923.
- El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe--
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y, del Pro
tectorado en Marruecos.
• %
Situación en que debenpasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de enero y sucesiv,is hasta nue
va orden.
ESCUADRA DE IN1TRUCCIÓN
A_corazado Alfonso XIII. .
Acorazado Jaime I. . . .
Contratorpedero Bustamante .
Contratorpedero Villaamil. .







Crucero protegido de 1.a Carlos V.
Corbeta Nautilus. • . • • •
Torpedero de 1." num. 1. .
Torpedero de 1.a nurn. 12. •
Torpedero de La núm. 15 . VDivisión deTorpedero de 1.a núm. 16
Torpedero de 1. ntim. 20 .
En 3•a situa
ción.
A las ordenes del Listado Mayor Central,
Acorazado España • • •
Crucero Reina Victoria Eugenia.




Vapor Dédalo . . . . .
La.nehas gasolineras H-2,
y H-4. . . . . .
A v iso Giralda.-(A. las órdenes del-Alto Co
misario). • • • . . . .
Remolcador Ciclope . • • • • • •
Aviso Urania . . .
Transporte de guerra Almirante Lobo. .
Buque carbonero; Contramaestre Casado.
BuctIletipe.$_ei.vola ),Galalea,. . .:•, ..,-
'Buque-escuela Minerva.-En período de armamento.
Submari no Isaac Pera'', . . • i
Submarino 4-3 .
Submarino n-.1. • • • . ,
Submarino B-2. • • • • • División de.
instrucción de. En 3Submarino 1?-3. • • • . 's situa
Submarino B-4. . .
.Buquede salvamento de sub-
ción.,'
• su,bmarinos.
*marinos Kanguro . . .
Torpedero de 1.a núm. 21 .













Crucero protegido de 1.a Princesa de Asturias.- En
situación, reserva de 2.° grado.
Cañonero de La Doña María de Molina .
Cañonero de 1.a Inranta Isabel. . .
Cañonero de 2.a Vasco Núñez de Balboa .
Torpedero de 1.a núm. 14 . • •
Torpedero de 1.a num. 19 . .
Crucero protegido de 1•a (ata
¿uña. . . .
1
Cruceroprotesido de 2.*
Regente • . • •
Cañonero de 1.1' Recalde .
Cañonero de 1.a Laya. . .
Cañonero de 1•6 Bonlyaz. •.
Cañonero. .de Laura. • .
Lancha Cartagenera. . . .










Torpederos de 1.1' námeros 11 y 13. En V situación,
serva de 2.* grado.
Torpedero nám 45 (Habana).-En 4.' situación
Guardapesca Delfín.-En 3•' situación.
Escampavía, para el servicio de vigilancia, en Algeciras
En 3.a situación.
Lanchas gasolineras M-4 y M-6. En 3.* situación.
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Buques para el servicio de vigahmela y protección
de los costas de










Guardacostas Xauen . • •









EstIjión torpedibta.-En 2." situación, reserva de 2.° grado
7a1leres a flote.
Draga liércules.-En 3•' situación.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Acorazado Pelayo.-En 1.' situación, 4.° caso.
Cañon-3ro 2. Hernán-Cortés . . .
Cañonero de 11" Marqués de la Victoria
Cañonero de 3. Mac-Mahón.
Contratorpedero Proserpina . • • •
Guardapesca Gaviota. . •
Guardapesca Dorado . .
Lancha cailonerá Perla .
Torpedero de 1•' núm 2. .
rYorpedero de 1' número 18.
Torpederos de 1.' números 3, 7, 8, 9 y 10. En 2." situación,
reserva de 2.° grado.
Tor clero núm. 41 (ffalcón).--En 4." situación.
Cañonero de 2.' Marqués de Molins.kir
Buques contratados para el servicio .1,4 la Marina.




▪ En 3." situa
• ción.
ARSENAL DE FERROL
Estación torpedista (Conde de Venadito).-En 2. situación
reserva de 2.° grado.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Grucero protegido de 3•" Extremadura .
Cañonero de 1.' Don Alvaro de &Izan •
.
Cañonero de 1•a Cánovas del Castillo. .
Contratorpedero Osado . . . . . . .
Submarino A- 1 . . .) División delSubmarino A-2
. . • .:submarinosdelTorpedero de La número 6.1317h(in.
Torpedero de ta núm. 5 (afecto a la Fábri
ca de Torpedos) . . . . . .
Torpedero de la número 17 . .
Tren de dragado: Draga Irritán» y gánguilesnúms. 1 y 2. . . . . . .
Es‘;anipavia San Maleo. .
Escampavía Santa Natalia, para el servicio
de vigilancia en Báleare-s . . . .
Torpedero-de 1." numeró 4..-En 2.a situación, reserva de2.° grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. -En 2." situación,
. reserva de 2,". grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En 81-tuación especial, con sujeción al presupuesto.•
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista,.-En 2." situación, reserva de 2.° grado.Madrid, 30 de diciembre' de 1923.L-El General 2.° Jefedel Estado Mayor Central, Antonio Biondi... .
Destinos








Peña Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
de La Carraca en relevo del Jefe de igual empleo D. Luis
Felipe Lazaga que continuará en su destino del Ramo
de Electricidad del citado Arsenal, y siguiendo el pri
mero interinamente en las Brigadas de Marinería.
29 de diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Quinquenios
Se concede al Maquinista Oficial de 2.a clase D. José 1.
López Velella el derecho al percibo de una anualidad sobre
los dos quinquenios que ya disfruta y a partir de la re
vista administrativa de julio próximo pasado.
29 de diciembre de 1923.
Sr. General jefe de la 3.a Sección.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Concursos
Circidur.-Se anuncia concurso reglamentario para cu
brir 30 plazas de 2.° Contramaestres entre los Maestres
de Marinería que se encuentren en condiciones para ello
con arreglo al artículo 7.° del vigente Reglamento de as
censos de la marinería, entendiendose que la condición de
tener dos años ,en el empleo ha de interpretarse en el sen
tido de que dichos dos años los cumplan en la fecha en
que han de examinarse para ser ascendidos.
29 de diciembre de 1923.




Se condonan las multas de 6o pesetas impuestas por el
Capitán General del Departameno de Cartagena a los ins
criptos Quirico Quintana Ortega, Eduardo Roig Mares,
José Rivas Torrent, Antonio ;-Costa Nadal, Pedro Valles
Ferrer, José Ylallol Paltre y Juan Oriol Malla por no haber pasado una revista anual.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr.. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Nombramientos
Circular.-Se dispone que por los Capitanes Generales
de los Departamentos se extiendan nombramientos a los
Fogoneros preferentes, con arreglo al modelo número 3 delReglamento de 8 de junio de 1898, debiendo reintegrar elpapel sellado correspondiente con arreglo a la vigente Leydel Timbre del Estado.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Señores. .
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Academias y Escuelas
Dispone que el Tribunal de exámenes para las próximas
oposiciones de ingreso en la Escuela Naval Militar, que
han de empezar en esta corte el día I.° de junio de 1924,
quede constituido en la forma siguiente : Presidente, Capi
tán de Navío don Adrian° Pedrero y Beltrán ; Vocales po
nentes : Capitanes de Corbeta don Juan Sandalio Sánchez
Ferragut, don Francisco Benavente y García de la Vega,
don Joaquín María Gamez y Fossi, y Teniente de Navío
don Tomás Azcárate y García de Lomas ; Vocales suplen
tes : Capitán de Corbeta don Manuel Gutiérrez y Corcuera,
y Teniente de Navío don José jordán de Urries y de Ulloa.
29 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores. . . .
Promueve a Alférez de Fragata-alumno de primer año,
con la antigüedad de 1.° de septiembre último, al Guardia
Marina don Victoriano Sánchez Barcaiztegui y Aznar. el
cual deberá ser escalaf °nado con los de su promoción en
tre don Federico de Salas v don jesús Sánchez Gómez,
por ser el puesto que le corresponde con arreglo a la suma
de censuras obtenidas.
18 diciembre de T923.
Sr. Ahnirante Jefe. del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Fondos económicos
Aprueba cuentas del Fondo Económico del Museo Na
val, correspondientes al cuarto trimestre del ario 1922 y
primer semestre del actual.
26 diciembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Museo Naval.
o
P n uras
Se dispone que por el Arsenal de Ferrol se adquiera la
cantidad necesaria de pintura `` Veneziani en caliente", para
pintar los fondos del Acorazado Alfonso XIII, y que por
el Arsenal de la Carraca se haga otro tanto para los ca
ñoneros tipo t'ad, a fin de pintar dos de los barcos de
este tipo, como prueba, y poder comparar su resultado
con las pinturas de fondos que se emplean en la actualidad.
26 diciembre de 1923.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.




Dispone se amortice la vacante de Escribiente de prime
ra clase, ocurrida el 27 del corriente mes en el cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, por fallecimiento del
de ese empleo don Manuel Constanzo Rodríguez, por ser
la primera producida en el expresado empleo después de
publicado el Real decreto de T.° de octubre del año actual
en la Gaceta de Madrid número 275 y con arreglo al artícu
lo 2.° del mismo.
29 diciembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos..
Señores. . . .
o
Escribientes temporeros
Por improcedente, desestima instancia de don Eduardo
Martínez Sánchez, en súplica de que se le nombre Escri
biente temporero de este Ministerio.
29 diciembre de 1923.*
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.




Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E. en telegrama de
28 del actual, S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien de
clarar indernnizable por los ,tres días probables de su du
ración, la comisión del servicio que debe desempeñar en
La Coruña el Teniente Auditor de segunda clase don Lu
ciano Conde y Pumpido, para asistir a la subasta de dos
barcazas.
De Real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 31 de diciembre de 1923.
El Amirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
o
Residencia
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el Asesor del distrito de Andraitx don Enrique Sureda y
Morera, en súplica de que, por los motivos que expone, se
le autorice para residir en la capital de la provincia, con la
obligación de presentarse en el punto de su destino siem
pre que lo hagan necesario o conveniente las atenciones del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado
por el Capitán General del Departamento de Cartagena y
Comandante de Marina de la provincia de Mallorca, y de
.acuerdo con lo propuesto por esa Asesoría General, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, imponiéndose al recu
rrente la obligación de trasladarse inmediatamente al punto
de su destino en cuantas ocasiones sea avisado por el Ayu
lante de Marina o lo dispongan sus superiores jerárquicos.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 31 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena."
SR/
1. dol MiniRtprin do lin n
